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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Kampung Cicakal Girang, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten 
Lebak, Provinsi Banten 
a. Deskripsi wilayah 
Secara geografis Desa Kanekes terletak di antara 6º 27' 27" -6º 30' 0"  
Lintang Selatan dan 108º 3' 9" - 106º 4' 55"  Bujur Timur, berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 tahun 2001 luas wilayah Desa 
Kanekes adalah 5.101 km². Secara administratif wilayah Desa Kanekes 
termasuk dalam Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten 
dengan luas mencapai 5.136,58 hektar yang terbagi menjadi dua bagian; ± 
3.000 hektar berupa hutan tutupan (hutan Lindung), selebihnya merupakan 
tanah garapan dan pemukiman. 
b. Potensi Umum 
1) Kondisi Demografi dan Potensi Wilayah 
Jumlah penduduk Desa Kanakes pada Tahun 2017 mencapai 11.699 
jiwa, dengan komposisi 5.788 perempuan dan 5.911 laki-laki. Dengan 
jumlah KK 3.413. Keunikan masyarakat Baduy Desa Kanekes adalah 
sangat taat dalam memegang adat istiadat yang telah diwariskan secara 
turun temurun dan relatif menutup diri dari pengaruh luar yang mereka 
anggap akan merusak atau bertentangan dengan tata nilai dan adat istiadat 
mereka. Hasilnya masyarakat Baduy Desa Kanekes mampu bertahan 
dalam kurun waktu yang cukup lama. 
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2) Batas Wilayah 
Secara administratif wilayah Desa Kanekes termasuk dalam 
Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten dengan luas 
mencapai 5.136,58 hektar yang terbagi menjadi dua bagian; ± 3.000 hektar 
berupa hutan tutupan (hutan lindung), selebihnya merupakan tanah 
garapan dan pemukiman, dengan batas wilayah sebelah utara Desa 
bojongmenteng kecamatan leuwidamar, sebelah barat desa parakanbeusi 
kecamatan leuwidamar, sebelah selatan desa wangun jaya kecamatan 
cigemblong, dan sebelah timur desa pasir eurih kecamatan muncang. 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 tahun 2001. 
3) Luas wilayah penggunaan 
Luwas wilayah desa kanekes menurut penggunaannya, terdiri dari : 
a) Luas tanah kering  : 400 hektar 
b) Luas fasilitas umum  : 600 hektar 
c) Luas pemukiman  : 1000 hektar 
d) Lapangan olahraga  : 2 lapangan 
e) Perkantoran pemerintahan : 2 kantor 
f) Tempat pemakaman desa : 2 pemakaman 
g) Bangunan sekolah  : 2 sekolah 
h) Pertokoan   : 3 bangunan 
i) Fasilitas pasar   : 2 Pasar 
4) Iklim  
Curah hujan rata-rata pertahun di wilayah Desa Kanekes mencapai 
3000 mm/tahun hingga 4000 mm/tahun dengan suhu yang mencapai 20˚ 
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sampai dengan 22˚. Curah hujan di wilayah inipun tertinggi jika dibanding 
wilayah lainnya yang berada di Kecamatan Lewidamar. 
5) Kondisi Kesehatan dan Ekonomi 
Salah satu keunikan masyarakat Baduy yaitu menjadi Pusat Obat-
obatan Organik Tradisional yang berada di sekeliling hutan atau 
Wanatamba. Masyarakat Desa Kanekes masyarakat agraris. Suatu 
kewajiban bagi masyarakat Baduy Desa Kanekes yang telah berkeluarga 
adalah menanam padi pada lahan kering (Huma). Sistem pertanian 
masyarakat Baduy Desa Kanekes dikenal dengan Sistem Keorganikannya. 
Baik pada pupuk, pembasmi gulma maupun pembasmi serangga 
menggunakan vegetasi yang tersedia disekitar mereka. Siklus pertanian 
dari mulai menanam, memanen, pengeringan sampai dimasukan kedalam 
lumbung padi (leuit) dilakukan dengan proses alam. Ada yang unik pada 
masyarakat Baduy saat melakukan penanaman padi diiringi oleh acara 
ritual Angklung Buhun yaitu kesenian tradisional terbuat dari bambu 
dengan menabuh angklung. Disamping itu masyarakat Baduy Desa 
Kanekes juga berkebun. Hasil perkebunan pada masyarakat Baduy adalah 
durian, petay, picung, aren, muncang, binglu, kecapi, ranji, jatake, kupa, 
duku, pisitan, kaweni, limus, manggu, tiwu endog, hiris, kumili, dll. 
6) Struktur pemerintah desa kanekes 
Pemerintahan desa kanekes dapat dikatakan struktur desa yang unik 
dikarenakan sebagian besar wilayah adalah tanah hak ulayat baduy, dan 
sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka memiliki sistem pemerintahan 
sendiri, namun dalam berhubungan dengan pemerintah sudah dibentuk 
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sendiri penanggung jawabnya adapun struktur pemerintah yang 
berhubungan dengan pemerintah dan kepala adat(PU’UN) : 
 
2. Deskripsi Wilayah Desa Kanekes 
Deskripsi wilayah ini berasal dari pengamatan langsung mahasiswa KKN di 
lapangan dan dari berbagai sumber informasi. Wilayah kampung Cicakal Girang 
terletak di desa Kanekes , kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak, provinsi 
Banten. Cicakal Girang merupakan salah satu kampung sub unit kerja KKN 
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Regular periode 69 Universitas Ahmad Dahlan Divisi I.A.1 Unit 1 tahun 
akademik 2017/2018.  
a. Perhubungan 
Wilayah kampung Cicakal Girang merupakan wilayah pemukiman yang 
padat, dengan lebar jalan sekitar 1-2 meter. Sempitnya akses jalan dan 
banyaknya gang membuat kendaraan roda 4 tidak dapat melaluinya, 
sedangkan kendaraan roda 2 pun harus dituntun. Ada peraturan bagi 
pengguna jalan bahwa dilarang mengendarai kendaraan dan perjalanan harus 
dilakukan dengan jalan kaki berdasarkan peraturan adat wilayah Baduy. 
Sarana komunikasi, teknologi dan elektronik pada dasarnya tidak 
diperbolehkan masuk dalam kampung Cicakal Girang, namun  kampung 
tersebut  merupakan salah satu kampung Islam yang ada ditanah adat  ulayat 
baduy. 
b. Penduduk 
Berdasarkan data kependudukan kampung Cicakal Girang, desa 
Kanekes, kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak, provinsi Banten 
diperoleh keterangan bahwa jumlah penduduk yang terdapat di kampung 
Cicakal Girang yaitu 210 Jiwa. Terdapat beberapa rumah yang di jadikan 
kontrakan  
  
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan wilayah di Kampung Cicakal Girang, Desa Kanekes, 
Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tidak ditemukan. 
C. Permasalahan Yang Ditemukan   
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Adapun masalah-masalah yang ditemukan oleh mahasiswa di Kampung Cicakal 
Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yaitu : 
1. Minimnya tenaga pengajar yang ada di Kampung Cicakal Girang sehingga 
mahasiswa diminta untuk membantu mengajar. 
2. Lingkungan dan pola hidup masyarakat yang kurang sehat 
3. Minimnya pengetahuan mengenai Nasionalisme/kenegaraan di masyarakat 
4. Masyarakat kurang memahami potensi yang ada disekitar kampung 
5. Adanya beberapa kebiasaan atau adat yang bertentangan dengan program 
sehingga harus mengubah jadwal,sasaran dan taktisnya. 
6. Tidak adanya pos ronda sehingga mempersulit masyarakat yang ingin berjaga 
malam. 
7. Akses jalan yang kurang baik dan penerangan masih minim. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
Rencana kegiatan kelompok KKN Reguler 69 unit I.A.1 Universitas Ahmad 
Dahlan telah disusun sesuai dengan keadaan lingkungan secara geografis dan demografis.  
Adapun rencana kegiatan yang telah disusun dan terbagi dalam 4 bidang, yaitu : 
A. Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 
NO. Nama Program/Kegiatan 
1. Penyelenggaraan program Pencerdasan Mandiri Anak (PMA)  
2.  Pengenalan Mata Uang Asing 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
4.  Penyelenggaraan program Layanan Bimbingan dan Konseling 
5. Penyelenggaran Pelatihan public speaking 
6. Penyuluhan Layanan Kesehatan 
7. Pelatihan SAINS 
8. Penyelenggaraan Sosialisasi Kewirausahaan 
9 Penyuluhan tentang koperasi  
10.  Penyelenggaraan penyuluhan mengenai konsep diri dan refleksi emosi 
11. Penyelenggaraan pelatihan coping stress 
12. Penyuluhan tentang hak atas tanah dalam UU Nomor 5 Tahun 1960  
13. Penyuluhan tentang Hak Dasar Anak  
14. Penyuluhan tentang pola hidup sehat berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan  
15. Pengenalan dasar-dasar pancasila 
 
B. Bidang Keagamaan 
NO. Nama Programa/Kegiatan 
1. Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Keagamaan Anak 
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2. Penyelenggaraan Pengajian Akbar  
3. Festival Anak Sholeh  
4. Penyelenggaraan Tilawah Qur’an Bersama  
 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
NO. Nama Programa/Kegiatan 
1. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan   kreasi daur ulang dari botol bekas   
2. Penyelenggaraan pembinaan olahraga bola bekel  
3. Penyelenggaraan pembinaan seni berkreasi membuat pohon karir dengan 
kertas origami  
4. Penyelenggaraan pembinaan olahraga pendampingan dalam permainan 
relaksasi senam otak 
5. Penyelenggaraan Pembinaan Seni  Pendampingan dan pelatihan dalam 
permainan komunikata  
6. Penyelenggaraan pembinaan olahraga pendampingan dan melatih permainan 
skipping 
7. Penyelenggaraan Bina Seni pelatihan membuat variasi herbarium tumbuhan  
8. Penyelenggaraan Permainan Olahraga sepak bola 
9. Penyelenggaraan Gambar cita-cita 
10. Penyelenggaraan Bidang Olahraga Sepak Bola 
11. Pelatihan mewarnai dengan tempel kertas 
11. Pelatihan relaksasi pernafasan dan gerakan dasar relaksasi otot 
12. Pendampingan pembuatan kerajinan dari botol dan kayu bekas 
13. Pendampingan olahraga dan kesenian tradisional 
14. Penyelenggaraan Apresiasi Seni 
14. Penyelenggaran Bina Seni Lomba 17Agustus 
15. Penyelenggaraan Bina Olahraga Lomba 17 Agustus 
16. Penyelenggaraan Pentas Seni 
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D. Bidang Tematik dan Nontematik 
NO. Nama Programa/Kegiatan 
1. Penyelenggaraan kerjabakti 
2. Perintisan Pendirian Taman Baca Anak Ciboleger 
3. Penyelenggaraan pelatihan seni budaya dan olahraga 
4. Penyelenggaraan penyuluhan mengenai PHBS 
5. Penyelenggaraan kegiatan belajar menajar di MI dan MTS 
6. Penyelenggaraan kegiatan pramuka 
7. Penyelenggaraan pelatihan Ms. Excell 
8. Penyelenggaraan pembuatan teh dari daun kakao 
9. Pelaksanaan Lomba Qosidah di Kantor Kepala Desa dalam rangka 
memperingati HUT RI ke 73 
10. Pelaksanaan Lomba Tumpeng di Kantor Kepala Desa dalam rangka 
memperingati HUT RI ke 73 
11. Penyelenggaraan pelatihan tentang cara mengunduh file berupa gambar, suara 
dan video dari beberapa situs internet. 
12. Penyelenggaraan Pelatihan seni drama  
13. Penyelenggaraan motivasi gemar menabung sejak dini pada anak-anak 
14. Penyelenggaraan Bimbingan Seni Tari bagi anak-anak 
15. Penyelenggaraan Motivasi hidup sehat 
16. Penyelenggaran Pelatihan Bidang Seni bagi anak-anak 
17. Penyelenggaraan pelatihan seni kepada anak-anak 
18. Penyelenggaraan Motivasi cinta tanah air 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
Kegiatan kelompok adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa KKN di Kampung Cicakal Girang , Desa Kenekes dan Kampung 
Ciboleger, Leuwidamar pada tanggal 6 Agustus sampai 8 September 2018. 
Kegiatan ini meliputi bidang pendidikan, keagamaan, lingkungan dan ekonomi. 
Kegiatan yang hasil survei dan perencanaan selama 3 hari di awal penerjunan, 
terhitung dari tanggal 6 sampai 8 agustus 2018 sebagai berikut : 
A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama  
Unit KKN   : I.A.1 
Lokasi KKN  : Kp. Ciboleger-Kp. Cicakal Girang 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar    
 
 Tidak Ada kegiatan 
bersama 
   
 
B. Bidang Keagamaan     
1.  Penyelenggaraan 
Pengajian Akbar 
   
 
a. Menyelenggrakan 
pengajian bersama ibu-ibu 
se-kecamatan Leuwidamar 
di Pesantren 
Bojongmenteng 
1 x 
250”  
A,B,C  
Tgl.:19/08/18 
Dur. : 250” 
Vol. : 50 
b. Menyelenggarakan 
pengajian bersama anak-
anak pesantren di Posko 
KKN  
2 x 
150 
A,B, C  
Tgl. : 16,24/08/18  
Dur. : 300” 
Vol. : 25 
c.  Menyelenggarakan 1 x D,E,F,G 17/08/18 Tgl. : 04/09/18 
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pengajian bersama 
masyarakat di Kp. Cicakal 
Girang  
200” Dur. : 200” 
Vol. : 35 
2. Penyelenggaraan tilawah 
bersama 
   
 
a. Menyelenggarakan 
tilawah bersama kelompok 
KKN & warga di Kp. 
Cicakal Girang 
2`x 
50” 
D,E,F,G  
Tgl. : 
09,03/08,09/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 21 
 3. Penyelenggaraan Festival 
Anak Shaleh 
   
 
  a. Menyelenggarakan lomba 
adzan untuk anak-anak di 
Kp. Cicakal Girang  
1 x 
100” 
D,E,F,G 16/08/18 
Tgl. : 16/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 15 
  
b. 
Menyelenggarakan lomba 
Murottal Qur’an untuk 
remaja dan anak-anak di 
Kp. Cicakal Girang  
1 x 
100” 
D,E,F,G 16/08/18 
Tgl. : 16/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 13 
  c. Menyelenggarakan lomba 
dakwah untuk remaja dan 
anak-anak di Kp.  Cicakal 
Girang 
1 x 
100” 
D,E,F,G 16/08/18 
Tgl. : 16/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
 JKEM bidang 
Keagamaan 
1150”  
  
C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
   
 
  
1. 
Penyelenggaraan 
Apresiasi Seni 
 
 
 
 
   
a. 
Pembuatan bunga hiasan 
rumah dari kertas tissue 
bersama anak-anak SDN 2 
Bojongmenteng 
3 x 
200 
A,B,C  
Tgl. : 
15,21,28/08/18 
Dur. : 600” 
Vol. : 30 
  
b. 
Pembuatan pin dari kain 
flannel bersama ibu-ibu 
sekitar posko kkn 
2 x 
200 
A, B, C  
Tgl. : 20,22/08/18 
Dur. : 400” 
Vol. : 15 
2. Penyelenggaraan 
Pembinaan Olahraga 
 
 
 
 
a. Menyelenggarakan senam 
sehat untuk anak-anak MI 
MTS Muhajirin dan 
1 x 
150 
A,B,C  
Tgl. : 25/08/18 
Dur. : 150” 
Vol. : 25 
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anggotan KKN Ciboleger 
b. Menyelenggarakan 
perlombaan olahraga 
untuk memperingati 
kemerdekaan Republik 
Indonesia untuk remaja 
dan anak-anak d Kp. 
Cicakal Girang dengan 
jenis perlombaan sebagai 
berikut : 
3 x 
50” 
  
 
 1) Lomba bakiak 
1 x 
50” 
D,E,F,G 17/08/18 
Tgl.:17/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
 2) Lomba memasukan 
paku dalam botol 
1 x 
50” 
D,E,F,G 17/08/18 
Tgl.:17/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 7 
 3) Lomba estafet air 
1 x 
50” 
D,E,F,G 17/08/18 
Tgl.:17/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
  c. Menyelenggarakan pentas 
seni dan olahraga disertai 
penamplan para pemenang 
lomba untuk seluruh 
warga di Kp. Cicakal 
Girang 
1 x 
150” 
D,E,F,G 17/08/18 
Tgl.:06/09/18 
Dur. : 150” 
Vol. : 40 
  
3. 
Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni 
   
 
   
a. 
Menyelenggarakan 
perlombaan kesenian 
untuk memperingati 
kemerdekaan Republik 
Indonesia untuk remaja 
dan anak-anak di Kp. 
Cicakal Girang dengan 
jenis perlombaan sebagai 
berikut : 
3 x 
50” 
  
 
 1) Lomba membuat 
dan membaca 
puisi  
1 x 
50” 
 D,E,F,G 15/08/18 
Tgl.:16/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 15 
 2) Lomba 1 x  D,E,F,G 15/08/18 Tgl.:16/08/18 
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membacakan 
teks proklamasi 
50” Dur. : 50” 
Vol. : 12 
 3) Lomba 
menggambar 
dengan tema 
kemerdekaan  
1 x 
50” 
 D,E,F,G 15/08/18 
Tgl.:17/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 23 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
1600’’   
 
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
200” 
  
 
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
 
  
 
  
1.   
Penyelenggaraan 
kerjabakti  
   
 
  a. Menyelenggarakan kerja 
bakti bersih mushola 
sekitar posko KKN 
2  x 
300 
A,B,C  
Tgl. : 
10,18,25,26/08/18 
Dur. : 600” 
Vol. : 18 
  
b. 
Menyelenggarakan kerja 
bakti bersih jalan sekitar 
posko kkn 
2 x 
250 
A,B,C  
Tgl. : 25,26/08/18 
Dur. : 500” 
Vol. : 18 
  c. Menyelenggarakan kerja 
bakti bersih kantor MI & 
MTS untuk 
mempersiapkan Akreditasi  
1 x 
200 
A,B,C  
Tgl.:28/08/18Dur. : 
200” 
Vol. : 300 
  
d. 
Menyelenggarakan kerja 
bakti pembuatan MCK 
untuk desa bojong 
menteng bersama anggota 
kkn ciboleger dan warga 
sekitar 
2 x 
300 
A,B,C  
Tgl. : 31/08 & 
02/09/18 
Dur. : 600” 
Vol. : 45 
   
e. 
Menyelenggarakan dan 
melaksanakan penyuluhan 
kesehatan tentang bahaya 
Narkoba bersama anggota 
KKN Ciboleger dan 
Puskesmas 
Bojongmenteng kepada 
siswa-siswi SMK 
1 x 
300 
A,B,C  
Tgl. : 4/09/18 
Dur. : 300” 
Vol. : 30 
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Muhammadiyah Pertanian 
Leuwidamar 
   
f. 
Memberikan dan 
melakukan pembinaan dan  
pelatihan Paskibraka 
menyambut HUT RI 
kepada siswa-siswi MTS 
Muhajirin dan SMK 
Muhammadiyah Pertanian 
Leuwidamar 
3 x 
200 
A,B,C  
Tgl. : 
13,15,16/08/18 
Dur. : 600” 
Vol. : 35 
g. Menyelenggarakan 
kerjabakti membuat jalan 
bersama warga  
 
 
  
3 x 
200”  
D,E,F,G  
Tgl. : 
07,11,12/08/18 
Dur. : 600” 
Vol. : 23 
h. Menyelenggarakan 
pembuatan pos ronda  
1 x 
300” 
D,E,F,G  
Tgl. : 03/09/18 
Dur. : 300” 
Vol. : 20 
i. Menyelenggarakan 
pembuatan tong sampah 
dan plangisasi kelas MI 
dan MTS 
1 x 
200 
D,E,F,G  
Tgl. : 02/08/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 19 
j. Menyelenggarakan prosesi 
penyembelihan hewan 
qurban 
1 x 
200 
D,E,F,G  
Tgl. : 22/08/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 35 
 2. Penyelenggaraan 
pelatihan seni budaya dan 
olahraga 
   
 
  a. Meyelenggarakan 
pelatihan bola voly 
1 x 
200 
D,E,F,G  
Tgl. : 26/08/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 15 
  
b. 
Meyelenggarakan 
pelatihan futsal 
1 x 
200 
D,E,F,G  
Tgl. : 18/08/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 18 
  c. Meyelenggarakan senam 
sehat 2 x 
100 
D,E,F,G  
Tgl. : 
13,16,02/08/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 25 
3. Penyelenggaraan     
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penyuluhan mengenai 
PHBS 
  a. Meyelenggarakan 
penyuluhan mengenai cara 
menyikat gigi dengan baik 
dan benar 
1 x 
200 
D,E,F,G  
Tgl. : 27/08/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 43 
  
b. 
Meyelenggarakan 
penyuluhan mengenai cara 
mencuci tangan dengan 
baik dan benar 
1 x 
200 
D,E,F,G  
Tgl. : 27/08/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 43 
   
c. 
Meyelenggarakan 
penyuluhan mengenai 3M 
1 x 
200 
D,E,F,G  
Tgl. : 05/09/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 40 
4. Penyelenggaraan kegiatan 
belajar menajar di MI dan 
MTS 
   
 
  a. Menyelenggarakan 
kegiatan belajar mengajar 
di MI dan MTS 
4 x 
300 
D,E,F,G  
Tgl. :09, 14, 27,01, 
/08/18 
Dur. : 1200” 
Vol. : 40 
  
5. 
Penyelenggaraan kegiatan 
pramuka 
   
 
  a. Menyelenggarakan 
pelatihan baris berbaris 4 x 
200 
D,E,F,G  
Tgl. :10,13, 
24,31/08/18 
Dur. : 800” 
Vol. : 34 
  
b. 
Menyelenggarakan 
operasi semut di lapangan 
1 x 
200 
D,E,F,G  
Tgl. :02/09/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 34 
  c. Menyelenggarakan pawai 
obor bersama warga 
mengelilingi kampung 
1 x 
200 
D,E,F,G  
Tgl. : 15/08/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 40 
  
d. 
Menyelenggarakan hiking  
1 x 
300 
D,E,F,G  
Tgl. :16/08/18 
Dur. : 300” 
Vol. : 40 
   
e. 
Menyelenggarakan 
perlombaan yel-yel dan 
PBB untuk anggota 
pramuka 
1 x 
200 
D,E,F,G  
Tgl. : 16/08/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 40 
6. Perintisan Pendirian     
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II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa   : Okni Sari Pinda Rini  (A)    
NIM    : 1500010218      
Prodi     : EP  
Lokasi KKN  : Kp. Ciboleger, Desa Bojong Menteng. 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar    
 
1. 
Penyelenggaraan program 
Pencerdasan Mandiri Anak 
(PMA)  
   
 
a. Memberi edukasi mengenai 
menabung mulai dari tujuan, 
fungsi dan manfaat menabung 
untuk anak-anak di sekitar 
Posko KKN 
1 x 
100” 
A 10/08/18 
Tgl. : 9/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 35 
 b. Memberi pelatihan praktik 
menabung sejak dini kepada 
anak–anak di sekitar Posko 
KKN 
1 x 
100” 
A 13/08/18 
Tgl. : 9/08/18 
Dur. :100” 
Vol. : 35 
c. Memberi evaluasi hasil 
tabungan anak-anak di sekitar 
Posko KKN 
1 x 
100” 
A 31/08/18 
Tgl.:21/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 28 
 2. 
Pengenalan Mata Uang 
Asing 
   
 
a. 
Memberi materi tentang Mata 
Uang Asing (Ringgit) kepada 
anak-anak di sekitar Posko 
KKN 
1 x 
100” 
A 31/08/18 
Tgl. : 7/09/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 25 
3. 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar untuk Anak SD 
  
  
a. 
Memberi bimbingan belajar 
matematika  kepada anak–
anak SD di sekitar Posko 
KKN, dengan materi: 
2 x 
100” 
  
 
 
1) Memberi materi 
pengenalan dan 
1 x 
50” 
 
A 20/08/18 
Tgl. : 3/09/18 
Dur. : 50” 
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melatih menghitung 
perkalian untuk 
anak SD 
 Vol. : 15 
2) Memberi materi 
pengenalan dan 
melatih menghitung 
pembagian  untuk 
anak SD 
 
 
1 x 
50” 
 
A 20/08/18 
Tgl. : 3/09/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 15 
3) Memberi materi 
pengenalan dan 
melatih menghitung 
penjumlahan untuk 
anak SD 
 
 
1 x 
50” 
  
 
A 24/08/18 
Tgl. : 3/09/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 15 
4) Memberi materi 
pengenalan dan 
melatih menghitung 
pengurangan untuk 
anak SD 
 
 
1 x 
50” 
  
 
A 24/08/18 
Tgl. : 3/09/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 15 
 JKEM Bidang Keilmuan 600’’    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pembinaan 
Pendidikan Keagamaan Anak 
  
 
 
a.  
Memberi bimbingan baca 
iqro’ jilid 2 bagi anak-anak 
TPA diKp. Ciboleger , 
dengan materi: 
6 x 50” 
 
 
 
 
1) Halaman 1-5 
1 x 
50” 
 
A 08/08/18 
Tgl. : 8/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 15 
2) Halaman 6-10 
1 x 
50” 
 
A 10/08/18 
Tgl. : 9/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 15 
3) Halaman 11-15 
1 x 
50” 
 
A 13/08/18 
Tgl.:13/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
4) Halaman 16-20 
1 x 
50” 
 
A 14/08/18 
Tgl.:15/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 13 
 5) Halaman 21-25 
1 x 
50” 
 
A 18/08/18 
Tgl.:16/08/18 
Dur. : 50” 
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Vol. : 9 
6) Halaman 26-32 
1 x 
50” 
 
A 19/08/18 
Tgl.:17/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
b. Memberi bimbingan cara 
wudhu dan bacaannya dengan 
benar kepada anak-anak TPA 
di Kp. Ciboleger, dengan 
materi: 
4 x 50”   
 
1) Wudhu 
2 x 
50” 
 A 14/08/18 
Tgl.:24/08/18 
Dur. :100” 
Vol. : 35 
2) Bacaan wudhu 
2 x 
50” 
 A 12/08/18 
Tgl.:24/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 35 
c. Memberi bimbingan hafalan 
surat pendek dan artinya pada 
anak-anak TPA diKp. 
Ciboleger, dengan materi: 
2 x 50”   
 
1) Surat Al-Kafirun 
1 x 
50” 
 A 24/08/18 
Tgl.:16/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 32 
2) Surat An-Nas 
1 x 
50” 
 A 27/08/18 
Tgl.:16/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 32 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”                           
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan pembinaan 
seni 
 
  
 
a. 
Memberi pelatihan pebuatan   
kreasi daur ulang dari botol 
bekas  untuk tempat 
menabung kepada anak-anak 
tingkat SD-SMA di sekitar 
Posko KKN 
1 x 
100” 
A 15/08/18 
Tgl.:11/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 4 
2. 
Penyelenggaraan pembinaan 
olahraga 
   
 
a. Memberi pendampingan dan 
pelatihan  dalam permainan 
bola bekel untuk anak-anak 
1 x 
100” 
A 16/08/18 
Tgl.:27/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 35 
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tingkat SD-SMA di sekitar 
Posko KKN 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”    
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
 
  
 
1. 
 
Penyelenggaraan pelatihan 
Ms. Excell 
 
  
 
a. Memberi pelatihan tentang 
pengenalan MS.Excell 
dengan baik kepada pegawai 
kantor desa Leuwidamar  
1x200” A 15/08/18 
Tgl. : 7/08/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 6 
b. Memberi pelatihan 
penggunaan aplikasi 
Ms.Excell dengan benar 
kepada pegawai kantor desa 
Leuwidamar 
1x200” A 20/08/18 
Tgl. : 8/08/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 2 
c. Memberi pelatihan 
penggunaan rumus pada 
aplikasi ms.excell kepada 
pegawai kantor desa 
leuwidamar 
1x200” A 25/08/18 
Tgl. : 8/08/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 2 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
600”    
 
Pelaksaanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuens
i dan 
Durasi 
Mhs 
yang 
Dibantu 
Rencana Pelaksana
an 
1. Memberi bimbingan dalam 
mengerjakan Pekerjan Rumah 
(PR) atau tugas-tugas sekolah 
mata pelajaran IPS bagi siswa 
1 x 50 B 09/08/18 21/08/18 
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Nama Mahasiswa   : Galih Ardiyanto  (B)    
NIM    : 1400001075     
Prodi     : BK  
Lokasi KKN  : Kp. Ciboleger, Desa Bojong Menteng. 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar    
 
1. 
Penyelenggaraan program 
Layanan Bimbingan dan 
Konseling 
   
 
a. Memberi Layanan Bimbingan 
Kelompok bidang pribadi 
tentang mengenal diri dan 
mengembangkan diri untuk 
remaja di sekitar Posko KKN 
1 x 
100” 
B 09/08/18 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 70% 
b.  Memberi Layanan Bimbingan 
Kelompok bidang pribadi 
tentang mengenal diri dan 
mengembangkan diri untuk 
anak-anak di sekitar Posko 
KKN 
1 x 
100” 
B 10/08/18 
Tgl.:10/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : % 
 c. Memberi Layanan Bimbingan 
Kelompok bidang karir 
tentang Mengenal Berbagai 
Macam Bidang Pekerjaan dan 
Jabatannya untuk siswa SD di 
sekitar Posko KKN 
1 x 
100” 
B 01/09/18 
Tgl.:08/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 12 
d. Memberi Layanan Bimbingan 
Kelompok bidang karir 
tentang Mengenal Berbagai 
Macam Bidang Pekerjaan dan 
Jabatannya untuk siswa SMP 
di sekitar Posko KKN 
1 x 
100” 
B 01/09/18 
Tgl:25/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 12 
e. Memberi Layanan Bimbingan 
Kelompok bidang karir 
tentang Mengenal Berbagai 
Macam Bidang Pekerjaan dan 
Jabatannya untuk siswa SMA 
1 x 
100” 
B 01/09/18 
Tgl.:25/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 12 
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di sekitar Posko KKN 
2. 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar  
  
  
a. 
Memberi bimbingan dalam 
mengerjakan Pekerjan Rumah 
(PR) atau tugas-tugas sekolah 
mata pelajaran IPS bagi siswa 
SD dan SMP 
2 x 50”   
 
 
1) Pendampingan 
Pertama 
1 x 
50” 
 B 09/08/18 
Tgl.:22/08/18 
Dur. : 50% 
Vol. : 6 
2) Pendampingan 
kedua 
1 x 
50” 
 B 09/08/18 
Tgl.:21/08/18 
Dur. : 50% 
Vol. : 6 
 JKEM Bidang Keilmuan 600’’    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pembinaan 
Pendidikan Keagamaan Anak 
  
 
 
a.  
Memberi bimbingan baca 
iqro’ jilid 6 bagi anak-anak 
TPA di Kp. Ciboleger, 
dengan materi: 
6 x 50” 
 
 
 
 
1) Halaman 1-5 
1 x 
50” 
 
B 08/08/18 
Tgl.:24/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 3 
2) Halaman 6-10 
1 x 
50” 
 
B 10/08/18 
Tgl.:24/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 3 
3) Halaman 11-15 
1 x 
50” 
 
B 11/08/18 
Tgl.:25/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 3 
4) Halaman 16-20 
1 x 
50” 
 
B 14/08/18 
Tgl.:26/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 3 
 
5) Halaman 21-25 
1 x 
50” 
 
B 19/08/18 
Tgl.:27/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 3 
6) Halaman 26-32 
1 x 
50” 
 
B 18/08/18 
Tgl.:28/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 3 
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b. Memberi bimbingan tata cara 
shalat dengan benar kepada 
anak-anak TPA di Kp. 
Ciboleger 
1 x 50” B 20/08/18 
Tgl.:14/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 3 
c. Memberi bimbingan hafalan 
doa sehari-hari dan artinya 
pada anak-anak TPA di Kp. 
Ciboleger, dengan materi: 
2 x 50”   
 
1) Bangun & tidur  1x50”  
B 
21/08/18 
Tgl.:26/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 3 
2) Doa orang tua 
1 
x
5
0
” 
 
B 
23/08/18 
Tgl.:26/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 3 
d. Mendidik anak melalui cerita 
tentang NabiMuhammad bagi 
anak-anak TPA di Kp. 
Ciboleger 
1 x 50” B 25/08/18 
Tgl.:30/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 3 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”                           
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Sub Bidang Seni     
1. Penyelenggaraan pembinaan 
seni 
 
  
 
a. Mendampingi anak berkreasi 
membuat pohon karir dengan 
kertas origami  
1 x 
100” 
B 12/08/18 
Tgl.:27/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 9 
 Sub Bidang Olahraga     
2. Penyelenggaraan pembinaan 
olahraga 
   
 
a. Memberi pendampingan 
dalam permainan relaksasi 
senam otak 
1x 
100” 
B 19/08/18 
Tgl.:25/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 9 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
200” 
  
 
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
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1. 
 
Penelitian pembuatan teh 
berbahan daun kakao 
 
  
 
a Memberikan pengarahan 
pohon kakao yang berkualitas 
 
2x100” B 10/08/18 
Tgl.:7/08/2018 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
b Pemantapan proses 
pembuatan teh dari 
pohon/daun kakao 
3x100” B 12/08/18 
Tgl.:8/08/2018 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
c Percobaan/penyeduhan teh 
dari daun pohon kakao 
1x100” B 12/08/18 
Tgl.:8/08/2018 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
600”    
 
Pelaksaanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekue
nsi dan 
Durasi 
Mhs 
yang 
Dibantu 
Rencana Pelaksana
an 
1. Memberi materi pengenalan 
dan melatih menghitung 
perkalian untuk anak SD. 
1 x 50 A 20/08/18 03/09/18 
2. Memberi materi pengenalan 
dan melatih menghitung 
pembagian  untuk anak SD. 
1 x 50 A 20/08/18 03/09/18 
3. Memberi pelatihan pebuatan   
kreasi daur ulang dari botol 
bekas  untuk tempat menabung 
kepada siswa-siswi SDN 2 
Bojongmenteng kelas 6 
1 x 100 A 15/08/18 11/08/18 
4. Memberi pelatihan public 
speaking kepada anak-anak 
SMA/sederajat/umum 
 
1 x 100 C 13/08/18 29/08/18 
5. Memberi evaluasi hasil 
pelatihan pelatihan public 
1 x 100 C 20/08/18 04/09/18 
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Nama Mahasiswa   : Fatma Fadhilah (C)    
NIM    : 1500026037     
Prodi     : Sastra Inggris 
Lokasi KKN  : Kp. Ciboleger, Desa Bojong Menteng. 
 
No
. 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar Bahasa Inggris. 
    
a. Memberi bimbingan belajar 
bahasa Inggris kepada anak–
anak di sekitar Posko KKN, 
dengan materi: 
6 x 50”    
1) Belajar menulis dan 
membaca kata-kata 
Bahasa Inggris 
dengan baik dan 
benar. 
1 x 
50” 
 C 10/08/18 
Tgl. : 
9/08/2018 
Dur. : 50” 
Vol. : 40 
2) Belajar mengartikan 
kata-kata Bahasa 
Inggris dengan baik 
dan benar. 
1 x 
50” 
 C 12/08/18 
Tgl. : 
9/08/2018 
Dur. :50 
Vol. : 35 
3) Memberi kosa kata 
Bahasa Inggris 
tentang benda-benda 
yang ada di rumah. 
1 x 
50” 
 C 19/08/18 
Tgl. : 
9/08/2018 
Dur. :50 
Vol. : 35 
4) Memberi kosa kata 
Bahasa Inggris 
tentang benda-benda 
yang ada di 
lingkungan sekitar. 
1 x 
50” 
 C 21/08/18 
Tgl. : 
16/08/201
8 
Dur. :50 
Vol. : 35 
5) Memberi kosa kata 
Bahasa Inggris 
tentang benda-benda 
yang ada di kawasan 
wisata. 
1 x 
50” 
 C 24/08/18 
Tgl. : 
23/08/201
8 
Dur. :50 
Vol. : 35 
6) Memberi dan 1 x  C 25/08/18 Tgl. : 
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melatih bernyanyi 
lagu bahasa Inggris  
50” 23/08/201
8 
Dur. :50 
Vol. : 35 
2. Penyelenggaran Pelatihan 
public speaking 
    
a. Memberi pelatihan public 
speaking kepada anak-anak 
SMA/sederajat/umum 
3 x 100”    
 1) Penyampaian 
materi tentang 
public speaking 
1x 
100” 
 C 11/08/18 
Tgl. : 
27/08/201
8 
Dur. :100 
Vol. : 35 
 2) Praktek Public 
Speaking  
1 x 
100” 
 C 13/08/18 
Tgl. : 
29/08/201
8 
Dur. :100 
Vol. : 35 
 3) Memberi 
evaluasi hasil 
pelatihan  
1 x 
100” 
 C 20/08/18 
Tgl. : 
4/09/2018 
Dur. :50 
Vol. : 30 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendidikan 
Keagamaan anak 
    
a. Memberi bimbingan 
membaca Iqra Jilid 5 pada 
anak-anak TPA di  Baduy 
6 x 50”    
 1) Halaman 1 - 5 1 x 
50” 
 
C 
08/08/18 Tgl. : 
8/08/2018 
Dur. : 50” 
Vol. : 9 
 2) Halaman 6 - 10 1 x 
50” 
 
C 
10/08/18 Tgl. : 
9/08/2018 
Dur. : 50” 
Vol. : 8 
 3) Halaman 11 - 15 1 x 
50” 
 
C 
11/08/18 Tgl. : 
13/08/201
29 
 
8 
Dur. : 50” 
Vol. : 5 
 4) Halaman 16 - 20 1 x 
50” 
 
C 
13/08/18 Tgl. : 
15/08/201
8 
Dur. : 50” 
Vol. : 7 
 5) Halaman 21 - 25 1 x 
50” 
 
C 
14/08/18 Tgl. : 
16/08/201
8 
Dur. : 50” 
Vol. : 8 
 6) Halaman 26 - 32 1 x 
50” 
 
C 
18/08/18 Tgl. : 
17/08/201
8 
Dur. : 50” 
Vol. : 8 
b.  Memberi bimbingan anak 
melalui pepatah arab 
(Mahfudzot) di Baduy dengan 
materi : 
3 x 50”    
 1) Tentang pentingya 
menjaga lisan 
1 x 
50” 
 C 25/08/18 
Tgl. : 
23/08/201
8 
Dur. : 50” 
Vol. : 30 
 2) Tentang melatih 
kesabaran 
1 x 
50” 
 C 27/08/18 
Tgl. : 
23/08/201
8 
Dur. : 50” 
Vol. : 28 
 3) Tentang 
mengamalkan ilmu 
1 x 
50” 
 C 28/08/18 
Tgl. : 
24/08/201
8 
Dur. : 50” 
Vol. : 32 
   c. Memberi pengenalan, 
pemahaman dan menghafal 
99 Asmaul Husna  untuk 
3 X 50”  
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anak-anak SMP sekitar posko 
KKN dengan materi : 
1) Pengenalan 99 
Asmaul Husna 
1 x 
50” 
 
C 
19/08/18 Tgl. : 
27/08/201
8 
Dur. : 50” 
Vol. : 27 
 2) Penerapan metode 
menghafal 99 
asmaul Husna  
1 x 
50” 
 C 21/08/18 
Tgl. : 
27/08/201
8 
Dur. : 50” 
Vol. : 27 
3) Memberi evaluasi 
hasil hafalan asmaul 
Husna 
1 x 
50” 
 C 26/08/18 
Tgl. : 
1/09/2018 
Dur. : 50” 
Vol. : 24 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1 Bidang Seni      
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni  
  
  
a. Memberi pendampingan dan 
pelatihan dalam permainan 
komunikata pada anak-anak 
di Baduy 
1 x 50” C 21/08/18 
Tgl. : 
1/09/2018 
Dur. : 50” 
Vol. : 40 
b. Memberi dan melatih 
bernyanyi lagu nasional dan 
daerah  
1 x 50” C 26/08/18 
Tgl. : 
3/09/2018 
Dur. : 50” 
Vol. : 29 
 Bidang Olahraga     
2.  Penyelenggaraan pembinaan 
olahraga 
  
  
a. Memberi pendampingan dan 
melatih permainan skipping 
untuk remaja di Baduy  1 x 100” C 
29/08/18 Tgl. : 
27/08/201
8 
Dur. : 50” 
Vol. : 27 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga  
200”  
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D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
 
  
 
1. 
 
Pelaksanaan Lomba Qosidah 
di Kantor Kepala Desa dalam 
rangka memperingati HUT RI 
ke 73 
 
  
 
a. Menjadi juri pada perlombaan 
Qosidah di Kantor Kepala 
Desa 
1x200” C  
Tgl. : 
11/08/201
8 
Dur. : 
200” 
Vol. : 150 
2. Pelaksanaan Lomba 
Tumpeng di Kantor Kepala 
Desa dalam rangka 
memperingati HUT RI ke 73 
    
a. Menjadi juri pada perlombaan 
Tumpeng di Kantor Kepala 
Desa  
1x200” C  
Tgl. : 
17/08/201
8 
Dur. : 
200” 
Vol. : 150 
3. 
 
Penyelenggaraan pelatihan 
tentang cara mengunduh file 
berupa gambar, suara dan 
video dari beberapa situs 
internet. 
    
a. Memberikan pelatihan 
tentang cara mengunduh file 
berupa gambar, suara dan 
video dari beberapa situs 
internet. 
1 x 200” C  
Tgl. : 
27/08/201
8 
Dur. : 
200” 
Vol. : 8 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
600”    
 
Pelaksaanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
dan Durasi 
Mhs 
yang 
Dibantu 
Rencana Pelaksan
aan 
1. Memberi bimbingan cara 
wudhu dan bacaannya dengan 
2 x 50 A 14/08/18 24/08/18 
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benar kepada siswa-siswi SDN 
2 Bojongmenteng, dengan 
materi Wudhu 
2. Memberi bimbingan cara 
wudhu dan bacaannya dengan 
benar kepada siswa-siswi SDN 
2 Bojongmenteng, dengan 
materi Bacaan Wudhu 
2 x 50 A 12/08/18 24/08/18 
3. Penyelenggaraan pembinaan 
olahraga memberi 
pendampingan dan pelatihan  
dalam permainan bola bekel 
untuk siswa-siswi SDN 2 
Bojongmenteng kelas 4 
1 x 100 A 16/08/18 27/08/18 
4. Memberi Layanan Bimbingan 
Kelompok bidang pribadi 
tentang Mengenal Diri dan 
Mengembangkan Diri untuk 
remaja dan anak-anak di sekitar 
Posko KKN Untuk remaja 
1 x 100 B 10/08/18 10/08/18 
 
Rekapitulasi Form Pelaksanaan Program/Kegiatan Bersama 
No. 
Bidang & Sub 
Bidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
1. Keilmuan - 700” 100” 800” 
2. Keagamaan 550” 700” 100” 1350” 
3. Seni dan Olahraga 1150” 300” 100” 1550” 
4. 
Tematik dan 
Nontematik 
3100” 600” - 3700” 
 Total JEKM 4800 2300” 300” 7400” 
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Nama Mahasiswa   : Krida Yanto Nugroho (D)    
NIM    : 12008131     
Prodi     : Pendidikan Biologi 
Lokasi KKN  : Kp. Cicakal Girang, Desa Kanekes. 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar    
 
1. Penyuluhan Layanan 
Kesehatan 
    
a. Memberi  layanan 
pengukuran tinggi badan 
untuk anak-anak di Kp. 
Cicakal Girang 
1x100” D 
08/08/18 
 
Tgl.:14/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 12 
b. Melakukan tes buta warna 
untuk  Anak-anak di 
Kp.Cicakal Girang   
1x100” D 
 
08/08/18 
Tgl.:21/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 11 
c.  Melakukan tes buta warna 
untuk remaja  di Kp. Cicakal 
Girang 
1x100” D 
 
08/08/18 
Tgl.:21/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 11 
2 Pelatihan SAINS     
a. Memberi  pelatihan  
membuat herbarium untuk 
anak-anak di Kp. Cicakal 
Girang 
1x100” D 
 
19/08/18 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 12 
3.  Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
   
 
. a. 
 
Mendampingi siswa SD 
belajar tentang 
keanekaragaman tumbuhan  
1x50” D 
 
13/08/18 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 12 
b. Mendampingi siswa SD 
belajar tentang 
keanekaragaman hewan 
1x50” D 
20/08/18 
 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 12 
c.  Mendampingi siswa SMP 
belajar tentang sistem 
percernaan manusia  
1x50” D 
24/08/18 
 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 12 
d. Mendampingi siswa SMP 
belajar tentang sistem 
pernafasan manusia 
1x50” D 
31/08/18 
 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 12 
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 JKEM Bidang Keilmuan 600’’    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pembinaan 
Pendidikan Keagamaan 
Anak 
  
 
 
a.  
Memberi bimbingan baca 
iqro’ jilid 1 bagi anak-anak 
TPA diKp. Cicakal Girang, 
dengan materi: 
6 x 50” 
 
 
 
 
1) Halaman 1-7 
1 x 
50” 
 
D 08/08/18 
Tgl.:08/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 9 
2) Halaman 8-14 
1 x 
50” 
 
D 10/08/18 
Tgl.:12/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 9 
3) Halaman 15-21 
1 x 
50” 
 
D 11/08/18 
Tgl.:13/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 7 
4) Halaman 22-28 
1 x 
50” 
 
D 14/08/18 
Tgl.:14/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 8 
 
5) Halaman 29-31 
1 x 
50” 
 
D 16/08/18 
Tgl.:02/09/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 5 
6) EBTA 
1 x 
50” 
 
D 18/08/18 
Tgl.:04/09/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 9 
b. Memberi bimbingan hafalan 
doa sehari-hari dengan benar 
kepada anak-anak TPA di 
Kp.Cicakal Girang, dengan 
materi: 
4 x 50”   
 
1) Do’a saat 
bercermin 
1 x 
50” 
 D 20/08/18 
Tgl.:27/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 18 
2) Do’a keluar 
masjid 
1 x 
50” 
 D 21/08/18 
Tgl.:27/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 18 
c. Memberi bimbingan hafalan 
surat pendek dan artinya 
2 x 50”   
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pada anak-anak TPA 
diKp.Cicakal Girang, dengan 
materi: 
1) surat Al-Ikhlas 
1 x 
50” 
 D 23/08/18 
Tgl.:24/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 8 
2) Surat Al-Falaq 
 
1 x 
50” 
 D 25/08/18 
Tgl.:28/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 8 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”                            
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan pembinaan 
seni 
 
  
 
a. Memberi pelatihan membuat 
variasi herbarium tumbuhan 
untuk ibu-ibu dan remaja di 
Kp. Cicakal Girang 
1 x 
100” 
D 19/08/18 
Tgl.:01/09/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 12 
2. 
Penyelenggaraan pembinaan 
olahraga 
   
 
a. Memberi latihan olahraga 
sepak bola untuk anak-anak 
di Kp. Cicakal Girang 
1 x 
100” 
D 
26/08/18 
 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 12 
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
200” 
  
 
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
 
  
 
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
seni kepada anak-anak 
    
a. Pelatihan Drama untuk anak-
anak di Kp. Cicakal Girang  
2x200” D 25/08/18 
Tgl. : 
30,31/08/18 
Dur. : 400” 
Vol. : 7 
b. Pelatihan  Puisi Berantai 
untuk anak-anak di Kp. 
Cicakal Girang 
2x100” D 25/08/18 
Tgl. 
:02,05/09/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 7 
 JKEM Bidang Tematik 
dan Nontematik 
600”    
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Pelaksaanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuens
i dan 
Durasi 
Mhs 
yang 
Dibantu 
Rencana Pelaksan
aan 
1. Memberi pengenalan mengenai 
refleksi emosi dan 
mengaplilasikannya dengan 
menggambar dan mewarai pada 
remaja di Kp. Cicakal Girang 
1 x 100’’ F 12/08/18 
26/08/18 
 
2. Memberi bimbingan dalam 
melatih kemampuan pernafasan 
serta peregangan otot pada 
warga di Kp. Cicakal Girang 
1 x 100” F 19/08/18 10/08/18 
3. Membuat kerajinan dari botol 
dan kayu bekas bersama anak-
anak di Kp. Cicakal Girang 
1 x 100” G 16/08/18 
01/09/18 
 
4. Memberi penjelasan mengenai 
hak dasar anak kepada orang 
tua di Kp. Cicakal Girang  
1 x 100” G - 01/09/18 
5. Mengenalkan pancasila kepada 
remaja dan anak-anak Kp. 
Cicakal Girang 
1 x 100” G 14/08/18 21/08/18 
6. Memberi pelatihan mengenai 
coping stress pada remaja di 
Kp. Cicakal Girang 
1 x 200” F 14/08/18 25/08/18 
 
Rekapitulasi Form Pelaksanaan Program/Kegiatan Bersama 
No. Bidang & Sub 
Bidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
1. Keilmuan - 600” 500” 1200” 
2. Keagamaan 700” 650” - 1350” 
3. Seni dan Olahraga 450” 200” 200” 850” 
4. Tematik dan 
Nontematik 
5870” 600” - 6470” 
 Total JEKM 7020” 2050” 700” 9870” 
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Nama Mahasiswa   : Nur Arifa (E)    
NIM    : 1500010058 
Prodi     : Ekonomi Pembangunan 
Lokasi KKN  : Kp. Cicakal Girang, Desa Kanekes. 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar    
 
1. Penyelengaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Memberi bimbingan belajar 
IPS kepada anak-anak SD di 
Kp. Cicakal Girang dengan 
mata pelajaran berikut : 
4 x 50”    
 1) IPS Ekonomi 
1 x 50” 
 
E 11/08/18 
Tgl.:08/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
2) IPS Sejarah  
1 x 50” 
 
E 13/08/18 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 13 
3) IPS Geografi 
1 x 50” 
 
E 14/08/18 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 13 
b. Memberi cerita perjuangan 
para pahlawan untuk anak-
anak SD di Kp. Cicakal Girang  
1 x 50” E 09/08/18 
Tgl.:14/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
2.  Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kewirausahaan 
   
 
. a. 
 
Memberi Sosialisasi tentang 
pentingnya berwirausaha 
kepada remaja Kp. Cicakal 
Girang   
1 x 100” E 20/08/18 
Tgl.:31/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 19 
b. Memberi informasi cara-cara 
berwirausaha di masa kini 
yang kreatif dan inovatif 
1 x 100” E 21/08/18 
Tgl.:31/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 19 
3. Penyuluhan tentang koperasi     
a. Memberi pengetahuan tentang 1 x 100” E 25/08/18 Tgl.:25/08/18 
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pengertian dan manfaat 
koperasi pada ibu-ibu di Kp. 
Cicakal Girang 
Dur. : 100” 
Vol. : 21 
b. Memberi pengetahuan tentang 
cara-cara mendirikan koperasi 
pada ibu-ibu di Kp. Cicakal 
Girang 
1 x 100” E 26/08/18 
Tgl.:25/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 21 
 JKEM Bidang Keilmuan 600’’    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pembinaan 
Pendidikan Keagamaan Anak 
  
 
 
a.  Membimbing hafalan doa 
sehari-hari bagi anak-anak di 
Kp. Cicakal Girang dengan 
materi : 
3 x 50”    
 
1) Doa sebelum dan 
sesudah makan  1 x 50 “  E 08/08/18 
Tgl.:24/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 14 
2) Doa orang tua  
1 x 50”  E 10/08/18 
Tgl.:24/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 14 
3) Doa Masuk dan 
Keluar Toilet  1 x 50”  E 11/08/18 
Tgl.:21/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 15 
b. Memberikan pendidikan 
karakter melalui cerita Nabi-
nabi untuk anak-anak  di Kp. 
Cicakal Girang sebagai berikut 
: 
3 x 50”    
1) Cerita Nabi Hud 
1 x 50” 
 
E 12/08/18 
Tgl.:21/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 16 
2) Cerita Nabi 
Ibrahim 1 x 50” 
 
E 18/08/18 
Tgl.:25/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 16 
3) Cerita Nabi 
Musa 1 x 50” 
 
E 20/08/18 
Tgl.:25/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 16 
c. Memberi penjelasan singkat 
mengenai makna arti surah 
3 x 100” 
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pendek bagi anak-anak di Kp. 
Cicakal Girang : 
1) Surah  At-
Takasur 1 x100”  E 13/08/18 
Tgl.:28/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 15 
2) Surah Al-Fil 
1 x100”  E 14/08/18 
Tgl.:27/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
 
3) Surah Surah  Al-
Insyirah 1 x100”  E 16/08/18 
Tgl.:31/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 14 
 JEKM Bidang Keagamaan  600”    
 Sub Bidang Seni     
1. Penyelenggaraan Gambar 
cita-cita 
    
a. Melatih anak-anak di Kp. 
Cicakal Girang untuk 
menggambar cita-cita  
1 x 50” E 31/08/18 
Tgl.:20/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 21 
b
. 
Memberikan pemahaman 
tentang cita-cita yang telah 
digambarkan 
1 X 50” E 02/09/18 
Tgl.:20/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 21 
 Sub Bidang Olahraga     
2. Penyelenggaraan Bidang 
Olahraga 
   
 
a. Memberi informasi dan 
mendampingi anak-anak di 
Kp. Cicakal Girang bermain 
sepakbola 
1x 100” E 03/09/18 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 18 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”    
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
 
  
 
 Sub Bidang Tematik     
1. Penyelenggaraan motivasi 
gemar menabung sejak dini 
pada anak-anak  
   
 
a. Memberi informasi tentang 
pentingnya menabung bagi 
anak-anak SD di Kp. Cicakal 
Girang 
1 x 200” E 05/09/18 
Tgl.:01/09/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 17 
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b. Pelatihan membuat tabungan 
dari botol bekas bagi anak-anal 
di Kp. Cicakal Girang 
1 x 200” E 06/09/18 
Tgl.:03/09/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 17 
 Sub Bidang Nontematik     
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Seni Tari bagi anak-anak 
   
 
a. Memberi informasi tentang 
tarian manuk dadali bagi anak-
anak di Kp. Cicakal Girang  
1 x 100” E 02/09/18 
Tgl.:12/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
b.  Pelatihan menari untuk anak-
anak di Kp. Cicakal Girang 1 x 100” E 02/09/18 
Tgl.:12/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
 
Pelaksaanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuens
i dan 
Durasi 
Mhs 
yang 
Dibantu 
Rencana Pelaksan
aan 
1. Bimbingan membaca iqro jilid 
3 untuk anak MI 
1 x 50” F 08/08/18 08/08/18 
2. Mendidik anak melalui cerita 
tentang Nabi Ibrahim bagi 
anak-anak yang di Kp. Cicakal 
Girang 
1 x 50” F 08/08/18 09/08/18 
3. Memberi bimbingan dalam 
melatih kemampuan pernafasan 
serta peregangan otot pada 
warga di Kp. Cicakal Girang 
1 x 100” F 19/08/18 10/08/18 
4. Mendidik anak melalui cerita 
tentang Nabi Ismail dan Adam 
bagi anak-anak yang di Kp. 
Cicakal Girang 
2 x 50” G 20/08/18 20/08/18 
5. Melakukan tes buta warna 
untuk remaja  di Kp. Cicakal 
Girang 
1  x 100” D 08/08/18 21/08/18 
6. Memberi bimbingan hafalan 
doa masuk dan keluar rumah 
pada anak-anak TPA 
diKp.Cicakal Girang 
1 x 50” G 21/08/18 21/08/18 
7. Memberi penjelasan mengenai 
kewajiban menjaga pola hidup 
1 x 100” G 24/08/18 24/08/18 
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sehat kepada aparat desa dan 
warga Kp. Cicakal Girang 
8. Memberi pelatihan mengenai 
coping stress pada remaja di 
Kp. Cicakal Girang 
1 x 200” F 14/08/18 25/08/18 
9. Bimbingan membaca iqro jilid 
3  
1 x 50” F 10/08/18 25/08/18 
10. Memberi pengenalan mengenai 
refleksi emosi dan 
mengaplilasikannya dengan 
menggambar dan mewarai pada 
remaja di Kp. Cicakal Girang 
1 x 100” F 12/08/18 26/08/18 
11. Bimbingan membaca iqro jilid 
4 
1 x 50” G 19/08/18 28/08/18 
12. Memberi pelatihan mengenai 
coping stress dan parenting 
pada  orang tua di Kp. Cicakal 
Girang 
1 x 200” F 24/08/18 
01/09/18 
 
13. Memberikan Motivasi untuk 
menjaga lingkungan yang sehat 
bagi anak-anak di Kp. Cicakal 
Girang  
1 x 100” F 18/08/18 
02/09/18 
 
14. Memberi pelatihan membuat 
kerangka tubuh manusia dari 
kertas warna 
1 x 100” F 03/09/18 04/09/18 
 
Rekapitulasi Form Pelaksanaan Program/Kegiatan Bersama 
No. Bidang & Sub 
Bidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
1. Keilmuan - 700” 700” 1400” 
2. Keagamaan 600” 600” 350” 1550” 
3. Seni dan Olahraga 450” 200” 100” 850” 
4. Tematik dan 
Nontematik 
5950” 600” 200” 6650” 
 Total JEKM 7000” 2100” 1350” 10450” 
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Nama Mahasiswa   : Shandra Puji Laelasari (E)    
NIM    : 1500013349 
Prodi     : Psikologi 
Lokasi KKN  : Kp. Cicakal Girang, Desa Kanekes. 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar    
 
1. Penyelenggaraan penyuluhan 
mengenai konsep diri dan 
refleksi emosi 
  
  
a. Memberi pengenalan 
mengenai konsep diri pada 
remaja di Kp. Cicakal Girang 
1 x 
100’’ 
F 10/08/18 
Tgl.:26/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 23 
b. Memberi pengenalan 
mengenai refleksi emosi dan 
mengaplilasikannya dengan 
menggambar dan mewarai 
pada remaja di Kp. Cicakal 
Girang 
1 x 
100’’ 
F 12/08/18 
Tgl.:26/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 23 
   2. Penyelenggaraan pelatihan 
coping stress  
   
 
a. Memberi pelatihan mengenai 
coping stress pada remaja di 
Kp. Cicakal Girang 
1 x 
200” 
F 14/08/18 
Tgl.:25/08/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 35 
b. Memberi pelatihan mengenai 
coping stress dan parenting 
pada  orang tua di Kp. Cicakal 
Girang 
1 x 
200” 
F 24/08/18 
Tgl.:01/09/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 35 
 JKEM Bidang Keilmuan 600’’    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pembinaan 
Pendidikan Keagamaan Anak 
  
 
 
a.  
Memberi bimbingan baca 
iqro’ jilid 3 bagi anak-anak 
TPA diKp. Cicakal Girang, 
dengan materi: 
6 x 50” 
 
 
 
 1) Halaman 1-5 
1 x 
50” 
 
F 8/08/18 
Tgl.:08/08/18 
Dur. : 50” 
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Vol. : 8 
2) Halaman 6-10 
1 x 
50” 
 
F 9/08/18 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 8 
3) Halaman 11-15 
1 x 
50” 
 
F 10/08/18 
Tgl.:12/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 9 
4) Halaman 16-20 
1 x 
50” 
 
F 11/08/18 
Tgl.:13/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 7 
 
5) Halaman 21-25 
1 x 
50” 
 
F 12/08/18 
Tgl.:14/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 8 
6) Halaman 26-32 
1 x 
50” 
 
F 13/08/18 
Tgl.:21/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 8 
b. Mendidik anak melalui cerita 
tentang nabi bagi anak-anak 
yang di Kp. Cicakal Girang 
3 x 50”   
 
1) Cerita Nabi Ibrahim 
AS 
1 x 
50” 
 F 08/08/18 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 17 
2) Cerita Nabi Isa AS 
1 x 
50” 
 F 09/08/18 
Tgl.:21/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 18 
 
3) Cerita Nabi Yusuf 
AS 
1 x 
50” 
 F 10/08/18 
Tgl.:25/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 15 
c. Memberi bimbingan hafalan 
surat pendek dan artinya pada 
anak-anak TPA diKp.Cicakal 
Girang, dengan materi: 
3 x 50”   
 
1) Surat Al-Kafirun 1 x 
50”  F 19/08/18 
Tgl.:01/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. :15 
2) Surat Al-Maun 1 x 
50”  F 20/08/18 
Tgl.:28/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 15 
3) Memuraja’ah dua 1 x  F 21/08/18 Tgl.:27/08/18 
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surah hafalan  50’ Dur. : 50” 
Vol. : 18 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”                           
C. Bidang Seni dan Olahraga     
   1. Pelatihan mewarnai dengan 
tempel kertas pada anak-anak 
di Kp. Cicakal Girang  
    
   a. Pemberi bimbingan dalam 
mewarnai dengan 
menempelkan bagian-bagian 
kertas warna pada gambar 
bertemakan pemandangan 
alam pada anak-anak & 
remaja di Kp. Cicakal Girang 
1x100” F 12/08/18 
Tgl.:14/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 18 
  2. 
 
Pelatihan relaksasi 
pernafasan dan gerakan 
dasar relaksasi otot  
   
 
a. Memberi bimbingan dalam 
melatih kemampuan 
pernafasan serta peregangan 
otot pada warga di Kp. 
Cicakal Girang 
1x100” F 19/08/18 
Tgl.:10/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 45 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”    
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
 
  
 
 Sub Bidang Tematik      
1. Penyelenggaraan Motivasi 
hidup sehat  
    
a. Memberikan Motivasi untuk 
menjaga lingkungan yang 
sehat bagi anak-anak di Kp. 
Cicakal Girang  
1 x 
100” 
F 
18/08/18 Tgl.:02/09/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 21 
 Sub Bidang Non Tematik     
2. Penyelenggaran Bidang Seni 
bagi anak-anak 
    
a. Memberi pelatihan menyanyi 
lagi kebangsaan nasional 
kepada anak-anak SD di Kp. 
Cicakal Girang 
1 x 
100” 
F 02/09//18 
Tgl.:31/08/18 
Dur. : 100 
Vol. : 15 
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b. Memberi pelatihan membuat 
kerangka tubuh manusia dari 
kertas warna 
1 x 
100” 
F 03/09/18 
Tgl.:04/09/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 15 
c. Memberi pelatihan menari 
bagi anak-anak di Kp. Cicakal 
Girang 
1 x 
200” 
F 15/08/18 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 7 
 JEKM Tematik dan Non 
Tematik 
600”   
 
 
Pelaksaanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuens
i dan 
Durasi 
Mhs 
yang 
Dibantu 
Rencana Pelaksan
aan 
1. Memberi bimbingan belajar 
IPS kepada anak-anak SD di 
Kp. Cicakal Girang dengan 
mata pelajaran berikut : 
1 x 50” 
E 11/08/18 08/08/18 
2. Penyelenggaraan Gambar cita-
cita 
2 x 50” E 31/08/18 20/08/18 
3. Penyelenggaraan sosialisasi 
Kewirausahaan 
2 x 100” E 20/08/18 31/08/18 
4. Mendidik anak melalui cerita 
tentang Nabi Ismail dan Adam 
bagi anak-anak yang di Kp. 
Cicakal Girang 
2 x 50” G 20/08/18 20/08/18 
5. Melakukan tes buta warna 
untuk remaja  di Kp. Cicakal 
Girang 
1  x 100” D 08/08/18 21/08/18 
6. Memberi bimbingan hafalan 
doa masuk dan keluar rumah 
pada anak-anak TPA 
diKp.Cicakal Girang 
1 x 50” G 21/08/18 21/08/18 
7. Memberi penjelasan mengenai 
kewajiban menjaga pola hidup 
sehat kepada aparat desa dan 
warga Kp. Cicakal Girang 
1 x 100” G 24/08/18 24/08/18 
8. Memberi informasi tentang 
pentingnya menabung bagi 
anak-anak SD di Kp. Cicakal 
Girang 
1 x 200” E 05/09/18 01/09/18 
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Nama Mahasiswa   : Samsul Alam (F)    
NIM    : 1400024129 
Prodi     : Ilmu Hukum 
Lokasi KKN  : Kp. Cicakal Girang, Desa Kanekes. 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar    
 
1. Penyuluhan tentang hak atas 
tanah dalam UU Nomor 5 
Tahun 1960  
    
a. Memberi pendampingan dan 
melakukan pendataan akta 
tanah warga Kp. Cicakal 
Girang 
1 x 
100” 
G 16/08/18 
Tgl.:19/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 12 
2. Penyuluhan tentang pola 
hidup sehat berdasarkan UU 
Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan  
   
 
a. Memberi penjelasan 
mengenai kewajiban menjaga 
pola hidup sehat kepada 
aparat desa dan warga Kp. 
Cicakal Girang 
1 x 
100” 
G 24/08/18 
Tgl. : 
24/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 15 
b. Memberi penjelasan 
mengenai pemenuhan 
pelayanan kesehatan kepada 
aparat desa dan warga Kp. 
Cicakal Girang 
1 x 
100” 
G 25/08/18 
Tgl. : 
24/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 15 
3. Pengenalan dasar-dasar 
pancasila 
   
 
a. Mengenalkan pancasila 
kepada remaja dan anak-anak 
Kp. Cicakal Girang 
1 x 
100” 
G 14/08/18 
Tgl.:21/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 18 
4. Penyuluhan Hak Dasar Anak     
a. Memberi penjelasan 
mengenai hak dasar anak 
1x100” G - 
Tgl. : 
01/09/18 
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kepada orang tua di Kp. 
Cicakal Girang  
Dur. : 100” 
Vol. : 35 
5. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
   
 
a. Memberi bimbingan belajar 
kepada anak-anak di Kp. 
Cicakal Girang, dengan 
materi : 
2 x 50” G  
 
 1) Keanekaragaman 
Indonesia 1 x 50” G  
Tgl.:27/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 16 
 2) Tokoh-tokoh para 
pahlawan 1 x 50” G  
Tgl.:27/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 16 
 JKEM Bidang Keilmuan 600’’    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pembinaan 
Pendidikan Keagamaan Anak 
  
 
 
a.  
Memberi bimbingan baca 
iqro’ jilid 4 bagi anak-anak 
TPA diKp. Cicakal Girang, 
dengan materi: 
6 x 50” 
 
 
 
 
1) Halaman 1-5 
1 x 
50” 
 
G 08/08/18 
Tgl.:08/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 9 
2) Halaman 6-10 
1 x 
50” 
 
G 10/08/18 
Tgl.:12/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 7 
3) Halaman 11-15 
1 x 
50” 
 
G 11/08/18 
Tgl.:13/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 9 
4) Halaman 16-20 
1 x 
50” 
 
G 14/08/18 
Tgl.:14/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 9 
 
5) Halaman 21-25 
1 x 
50” 
 
G 19/08/18 
Tgl.:24/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 9 
6) Halaman 26-32 
1 x 
50” 
 
G 18/08/18 
Tgl.:25/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 9 
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b. Mendidik anak melalui cerita 
tentang nabi bagi anak-anak 
yang di Kp. Cicakal Girang 
3 x 50”   
 
1) Cerita tentang 
Nabi Adam 
1 x 
50” 
 G 20/08/18 
Tgl.:20/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 18 
2) Cerita tentang 
Nabi Ismail 
1 x 
50” 
 G 20/08/18 
Tgl.:20/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 18 
c. 
Mendidik anak melalui 
pepatah arab (MAHFUZOT) 
di Kp. Cicakal Girang 
2 X 50” 
   
 
1) Tentang menuntut 
ilmu 
1 x 
50” 
 G 25/08/18 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 18 
 
2) Tentang niat 
dalam melakukan 
segala sesuatu 
1 x 
50” 
 G 27/08/18 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 18 
d. Memberi bimbingan hafalan 
doa sehari-hari pada anak-
anak TPA diKp.Cicakal 
Girang, dengan materi: 
2 x 50”   
 
1) Doa Masuk dan 
Keluar Rumah 
1 x 
50” 
 G 21/08/18 
Tgl.:21/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 21 
2) Doa Ketika Hujan 
Turun 
1 x 
50” 
 G 23/08/18 
Tgl.:25/08/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 18 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”                           
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Sub Bidang Seni     
1. Pendampingan pembuatan 
kerajinan dari botol dan kayu 
bekas 
   
 
a.  Menjelaskan bagaimana cara 
membuat kerajinan dari botol 
dan kayu bekas kepada anak-
anak di Kp. Cicakal Girang  
1 x 50” G 16/08/18 
Tgl.:01/09/18 
Dur. : 50” 
Vol. : 21 
b. Membuat kerajinan dari botol 
dan kayu bekas bersama 
1 x 50” G 16/08/18 
Tgl. : 
01/09/18 
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anak-anak di Kp. Cicakal 
Girang 
Dur. : 50” 
Vol. : 21 
 Sub Bidang Olahraga     
2. Pendampingan olahraga dan 
kesenian tradisional 
   
 
a. Mendampingi anak-anak dan 
remaja berolahraga dan 
permainan kesenian kepada 
anak-anak di Kp. Cicakal 
Girang 
1 x 
100” 
G 15/08/18 
Tgl.:09/08/18 
Dur. : 100” 
Vol. : 18 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”    
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
 
  
 
 Sub Bidang Tematik      
1. Penyelenggaraan pelatihan 
seni kepada anak-anak 
   
 
a. Memberi pelatihan drama 
kepada anak-anak di Kp. 
Cicakal Girang 
1 x 
150” 
G 10/08/18 
Tgl.:31/08/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 10 
b. Memberi pelatihan puisi 
berantai kepada anak-anak di 
Kp. Cicakal Girang 
1 x 
150” 
G 11/08/18 
Tgl.:02/09/18 
Dur. : 200” 
Vol. : 3 
 Sub Bidang Nontematik     
2. Penyelenggaraan Motivasi 
cinta tanah air 
   
 
a. Menayangkan video tentang 
hal-hal menarik berkaitan 
dengan Indonesia 
1 x 
150” 
  
Tgl:10/08/18 
Dur. : 150” 
Vol. : 15 
b. Menayangkan video motivasi 
untuk cinta indonesia 
1 x 
150” 
  
Tgl.:11/08/18 
Dur. : 150” 
Vol. : 15 
JEKM Tematik dan Non Tematik 600”    
 
Pelaksaanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuens
i dan 
Durasi 
Mhs 
yang 
Dibantu 
Rencana Pelaksan
aan 
1. Memberi pelatihan membuat 
variasi herbarium tumbuhan 
1 x 100” D 19/08/18 
01/09/18 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Kuliah kerja nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pendidikan bagi mahasiswa 
dalam bermasyarakat. Kegiatan KKN Regular Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
periode LXVIX Tahun Akad 2017/2018 unit I.A.1 ini di bagi menjadi dua lokasi 
kampung yang berbeda yaitu Kampung Cicakal Girang, Desa Kanekes, Kecamatan 
Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan Kampung Ciboleger Desa Bojong 
Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. 
Perlu kami sampaikan dalam pembahasan ini bahwa ada beberapa program 
bersama terutama dalam bidang tematik dan nontematik tidak memiliki penjelasan 
perencanaan dikarenakan, sejak awal disampikan bahwa program kelompok mengikuti 
program Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan banyak program yang dilakukan 
secara kondisional, mengikuti kebutuhan masyarakat. 
Adapun progam kerja di sesuaikan dengan bidang-bidangnyayang telah 
dilaksanakan selama KKN adalah sebagai berikut : 
1. Bidang Keilmuan. 
Bidang Keilmuan merupakan program yang dilaksanakan setiap individu 
disesuaikan dengan bidang keilmuan yang telah ditempuh. Pada program kerja 
bidang keilmuan tidak ada kegiatan bersama dikarenakan perbedaan disiplin ilmu 
yang dimiliki setiap mahasiswa KKN. Bidang keilmuan terdiri dari subbidang 
keilmuan dan subbidang bimbingan belajar. Adanya bidang keilmuan diharapkan 
mahasiswa bisa menerapkan ilmu yang diperoleh selama di Universitas untuk 
diterapkan dimasyarakat. Penyesuaian ilmu yang dimiliki dengan kondisi 
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dilapangan terkadang berbeda, hal inilah yang menjadikan penerapan dilapangan 
sangat dibutuhkan.  
Dengan  KKN yang mengharuskan adanya bidang keilmuan, mahasiswa 
beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan keilmuannya 
dan bermanfaat untuk orang lain.  Subbidang keilmuan merupakan bagian bidang 
keilmuan yang terdiri dari program kerja yang wajib disusun oleh semua 
mahasiswa KKN. Bentuk kegiatan dalam subbidang keilmuan terdiri  dari 
kegiatan pelatihan, penyuluhan dan lain lain. Sedangkan subbidang bimbingan 
belajar merupakan program kerja yang disusun oleh mahasiswa Fakultas 
Keguruan dan ilmu Pendidikan. Bimbingan belajar dilaksanakan sesuai dengan 
jadwal, sasaran, dan materi yang diatur oleh mahasiswa pelaksana.  
Program Kerja bidang keilmuan yang telah terlaksana oleh KKN I.A.1  
dalam subbidang keilmuan sangat beragam. Kegiatan dilakukan pada berbagai 
macam sasaran, dengan materi yang disesuaikan dengan program studi setiap 
mahasiswa. Sasaran pelaksanaan kegiatan bersifat menyeluruh, yaitu semua 
elemen masyarakat diharapkan ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan yang 
kami laksanakan.  
Program kerja dalam bidang keilmuan yang telah dilaksanakan oleh KKN 
I.A.1  penyuluham pola hidup sehat masyarakat, pelatihan menabung pada anak, 
pelatihan program mandiri anak, penyuluhan Hak Dasar Anak,pelatihan bahasa 
ingrish, penyuluhan pola asuh anak dan konsep diri bagi remaja . Sedangkan 
program kerja subbidang bimbingan belajar dilaksanakan oleh mahasiswa FKIP, 
yaitu mahasiswa BK, PBI, Biologi, Psikologi dan mahasiswa Ekonomi 
Pembangunan. Bimbingan belajar yang rutin dilaksanakan pada hari Selasa dan 
Kamis di kelas diluar itu dilakukan di posko KKN. 
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2. Bidang Keagamaan  
Bidang keagamaan merupakan bidang yang wajib ditempuh setiap individu 
sejumlah 600” dan bersama sebesar 600”. Kegiatan keagamaan terdiri dari 
kegiatan yang bersifat islami ataupun pendampingan TPA. Kegiatan Keagamaan 
merupakan kegiatan yang diharapkan menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi 
mahasiswa dalam mengasah ilmu agama dan menerapkan dalam kehidupan 
sehari-hari.   
Pelaksanaan kegiatan bidang keagamaan mahasiswa  KKN I.A.1 terdiri dari 
kegiatan kajian-kajian di Masjid kampung yang ditempati masing-masing, dan 
melatih pengetahuan islami anak-anak. Pada umunya, pelaksanaan kegiatan 
keagamaan diisi dengan kegiatan pendampngan TPA,dalam hal mengajar iqro aga 
berbeda dengan yang diharapkan karena kegiatan belajar terfokus pasa para amil 
dan tidak dapat dimasuki khususnya kampung cicakal, sehinggah kegiatan 
keagamaan kadang dilakukan diposko dan pas proses belajar di kelas. Adapun 
beberapa kegiatan keagaan yang sukses kami laksankan yaitu, pengajian bersama,  
penyelenggaraan tilawah, menyelenggarakan lomba-lomba keagamaan. 
3. Bidang Seni dan Olaraga  
Program seni dan olahraga merupakan program yang wajib dilaksanakan 
oleh mahasiswa KKN dengan harapan mahasiswa tidak hanya mampu dalam hal 
keilmuan dan keagamaan, tetapi lebih komprehensif. Adanya Kegiatan lomba 
Seni dan olahraga menjadikan mahasiswa memiliki kegiatan untuk melatih anak-
anak dalam bidang seni dan olahraga. Selain melatih dan mempersiapkan lomba 
seni dan olahraga, mahasiswa memiliki program kerja- program kerja lain yang 
telah terlaksana dengan baik.  
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Program yang ada dalam bidang seni dan olahraga yang telah erlaksana 
yaitu penyelenggaraan pelatihan kerajinan tangan membuat hiasan rumah dari 
tissue, pembuatan pin dari kain flannel, pembuatan kerajinan dari kardus bekas, 
Pembinaan seni yang telah terlaksana yaitu melatih anak-anak menari, drama dan 
puisi. Dalam bidang olahraga yang berhasil dilakukan adalah senam bagi anak-
anak, remaja dan masyarakat, khusus futsal untuk anak-anak dan remaja. 
4. Bidang Tematik dan non tematik  
Bidang Tematik dan Non Tematik merupakan program kerja wajib yang 
berisi kegiatan berdasarkan pada tema wilayah dan tidak berdasarkan tema. Pada 
bidang ini, mahasiswa KKN wajib melaksanakan 600” kegiatan individu dan 
5400” kegiatan bersama. Berdasarkan tema yang ditentukan oleh Universitas 
Muhammadiyah Tangerang (UMT) yaitu “Pola Hidup Sehat dan Pendidikan”,  
KKN I.A.1 menyusun berbagai macam program kerja bersama maupun individu.   
Bidang Tematik yang terlaksana sesuai perencanan yaitu  Aksi pungut 
sampah yang kami namakan Oprasi Semut yang dilakukan bersama warga dan 
anak-anak dari sekolah sampai lapangan. Ada beberapa program bersama lainnya 
yaitu menyelenggarakan kerja bakti di beberapa tempat umum dan khusus, 
penyuluhan kesehatan dan pola hidup sehat (3M), upacara 17 Agustus, 
pendidikan pramuka, senam sehat, mengajar, dan membuat taman baca. Ada 
program tematik individu yang dilakukan oleh mahasiswa antara lain Pengenalan 
budaya Indonesia, pemanfaatan barang bekas, pelatihan kreasi tangan dari barang 
bekas, penyuluhan tentang bahan bakar kimia, penyelenggaran pengenalan 
tentang jenis sampah.  
Program kerja Nontematik bersama yang telah terlaksana  yaitu 
pelaksanaan gotong royong, penempelan plan kelas dan sekolah,pembuatan pos 
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ronda,perbaikan jalan adat, pelaksanaan perpustakaan keliling, pelaksanaan milad 
, pelatihan pembuatan kerajinan dan pelaksanaan kajian buka bersama. Adapun  
bidang nontematik individu yang dilaksanakan oleh mahasiswa antara lain 
pelatihan membuat kotak pensil, pelatihan gosok gigi, pelatihan cara makan dan 
minum, peltihan cara makan yang baik, pengelolaan perpustakaan, pelatihan 
hidup sehat, penyuluhan pendidikan karakter anak, pengenalan lagulagu nasional, 
, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain flannel, penyelenggaraan permainan 
tradisional, pendampingan menonton film, membantu kegiatan gotong royong, 
pengenalan lagu-lagu islami dan pelatihan bermain bola, pelatihan mewarnai. 
 
B. Evaluasi   
Pelaksanaan kegiatan KKN di kampung cicakal dan ciboleger berjalan dengan 
lancar. Namun ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 
berjalannya program kerja. Adapun beberapa kendala yang sering dijumpai oleh peserta 
KKN adalah sebagai berikut:   
1. Proses penyusaian program terbilang lamban dikarenakan tidak adanya survey 
terlebih dahulu. 
2. Pemukiman penduduk yang jauh dari posko maupun fasilitas kampung sehingga 
partisipasi masyarakat terkadang minim saat pelaksanaan program kerja. 
3. Keterlambatan waktu pada beberapa pelaksanaan kegiatan karena warga masih 
memiliki kesibukan.  
4. Jauhnya jarak rumah masyarakat dengan sekolah dan tempat umum lainnya 
5. Cuaca yang kurang mendukung saat dilaksanakannya program kegiatan.  
6. Adanya beberapa program yang tidak sesuai dengan kebiasaan adat 
7. Keterbatasan teknologi dan fasilitas. 
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8. Kurangnya partisipasi remaja yang berada di kampung Cicakal Girang. 
Selain hambatan-hambatan diatas, adapula faktor-faktor yang membantu dalam 
pelaksanaan setiap program, antara lain:  
1. Adanya dukungan penuh dan kerja sama dari tokoh-tokoh masyarakat seperti 
aparat desa, Ketua RT, Takmir Masjid, PCM, dan warga masyarakat kampung 
cicakal girang dan ciboleger.   
2. Adanya antusias, apresiasi dan respon yang positif dari masyarakat kampung 
cicakal girang dan ciboleger terkait adanya KKN.   
3. Semangat anak-anak di kampung Cicakal Girang untuk mengikuti progam 
bimbingan belajar. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasme anak-anak yang selalu 
hadir dalam kegiatan Bimbingan Belajar.  
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Setelah kurang lebih 35 hari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler periode 
LXVIX tahun akademik 2017/2018 yang berlangsung di kampung Cicakal Girang 
terletak di desa Kanekes , kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak, provinsi Banten, 
kami dapat menyimpulkan bahwa Kuliah Kerja Nyata yang telah kami programkan 
dapat berjalan sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Ada beberapa hal yang dapat 
kami simpulkan dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata sebagai berikut:  
1. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan  baik 
dan lancar berkat kerjasama antara Mahasiswa KKN dengan masyarakat di 
kampung Cicakal Girang terletak di desa Kanekes , kecamatan Leuwidamar, 
kabupaten Lebak, provinsi Banten yang terjalin dengan baik. Secara umum 
rencana program kerja dapat terlaksana dengan baik, juga mendapat antusias dari 
masyarakat sesuai dengan yang kami harapkan. Sehingga semua program kami 
dapat dilaksanakan, meskipun kami menemui beberapa kendala dalam proses 
pelaksanaan program namun kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan baik 
sehingga program program kami dapat terlaksana dengan baik. 
2. Program KKN yang terlaksana sangat membantu masyarakat dalam menambah 
wawasan, informasi dan keterampilan serta memberikan pengetahuan baru. 
Sehingga warga semakin antusias untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang 
diselenggarakan Mahasiswa KKN Reguler LXVIX.   
3. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat seperti 
pengalaman moral yang tidak dapat diperoleh di bangku kuliah selama 
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menjalankan kegiatan-kegiatan di lingkungan kampung Cicakal Girang terletak di 
desa Kanekes , kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak, provinsi Banten 
4. Terdapat program atau kegiatan di luar perencanaan yang muncul akibat 
permintaan dari warga baik dari sisi keilmuan, keagamaan, maupun seni dan 
olahraga.   
5. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung tujuan:   
1) Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang pernah hilang beberapa waktu 
sehubungan dengan kesibukan-kesibukan akademik. Dengan kegiatan KKN, 
mahasiswa akan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat, beradaptasi, 
memahami karakter serta berupaya membantu mengatasi permasalahan yang 
timbul di tengah masyarakat sehingga mahasiswa mampu menerapkan 
kemampuan yang didapatkan di bangku kuliah guna untuk menambah ilmu, 
keterampilan dan wawasan masyarakat.   
2) Aplikasi Kemampuan setelah menempuh kegiatan akademik selama beberapa 
tahun, banyak mahasiswa yang kurang mengerti bagaimana mengaplikasikan 
ilmu yang diperoleh di tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan KKN, 
mahasiswa akan mengetahui apa yang telah berkembang di masyarakat serta 
permasalahan yang dihadapi dan tuntutan masyarakat serta belajar cara 
mengatasi semua masalah – masalah yang ada.    
3) Suksesnya program KKN ini tentunya berkat banyak dukungan dari berbagai 
pihak terutama dari kerjasama yang baik antar sesama anggota dalam satu unit 
KKN, dan pihak lainnya yaitu masyarakat di kampung Cicakal Girang terletak 
di desa Kanekes , kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak, provinsi Banten 
dan pihak Universitas, LPM,LP3M serta DPL.  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B. Saran 
1. Pemerintah Kota / Masyarakat Setempat  
1) Pemerintah Kota hendaknya berusaha mengembangkan potensi-potensi 
yang terdapat di Kampung Cicakal Girang terletak di Desa Kanekes , 
Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten guna untuk 
mengembangkan kreatifitas-kreatifitas baru yang dapat menunjang 
kehidupan masyarakat itu sendiri khususnya di bidang lingkungan seperti 
pelaksanaan pola hidup sehat. 
2) Terlaksananya program kerja KKN Reguler periode LXVIX yang telah 
direncanakan ini didukung juga oleh peran aktif dari tokoh-tokoh 
masyarakat di kampung Cicakal Girang terletak di desa Kanekes , 
kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak, provinsi Banten sehingga 
kegiatan yang sudah terlaksana dapat terus dilanjutkan dan menjadi potensi 
yang besar untuk dikembangkan oleh masyarakat.   
3) Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan kehidupan beragama dan 
tradisi adat istiadat juga mempertahankan dan menjunjung tinggi toleransi 
dalam beragama dan adat. 
4) Harapannya Masyarakat di kampung Cicakal Girang terletak di desa 
Kanekes , kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak, provinsi Banten dapat 
memberdayakan masyarakatnya khususnya kelompok remaja untuk lebih 
aktif lagi dalam kegiatan RW terutama dalam kegiatan Lingkungan dan 
Kesehatan .   
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya:   
1) Adakan observasi dan survei secara cermat sebelum pelaksanaan KKN dan 
menyusun rencana program kerja yang melibatkan seluruh elemen 
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masyarakat, yang ada di kampung Cicakal Girang terletak di Desa Kanekes 
, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 
2) Menjalin komunikasi yang baik terhadap warga masyarakat agar program 
kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat 
sasaran.  
3) Jagalah nama baik almamater yaitu nama Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah. Hendaknya jangan melakukan perbuatan yang dapat 
merusak citra Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan pada 
khususnya dengan cara berbuat sopan santun terhdap seluruh warga.   
4) Membuka diri dalam menerima berbagai saran dan kritikan yang di 
sampaikan oleh warga guna pencapaian kegiatan yang lebih baik.   
5) Menjaga terjalinnya komunikasi yang baik serta sikap keterbukaan antar 
anggota unit agar kekompakan tetap terjaga. Selalu lakukan kegitan 
evaluasi untuk perbaikan program setiap harinya.    
Demikian laporan KKN Reguler periode LXVIX ini kami buat semoga menjadi 
gambaran dan acuan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.  Akhir kata kami ucapkan 
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program KKN 
Reguler periode LXVIX Universitas Ahmad Dahlan Tahun Akademil 2017/2018.   
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Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LVIIX TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: I.A.1   Lokasi: Kp.Baduy Ciboleger-Kp.Baduy Cicakal Girang 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyuluhan PHBS   
Penyuluhan PHBS dilakukan pada 
Rabu, 05 September 2018. 
Kegiatan ini dilaksanakan . 
bersama warga. Materi yang 
disampaikan pada penyuluhan ini 
adalah gerakan 3 M, yang 
dimaksudkan agar warga semakin 
menjaga lingkungannya.  
Tematik & Non 
Tematik 
 
2. Penyuluhan dan Pelatihan Hidup 
Sehat  
Kegiatan ini dilaksanakan pada 
Senin, 27 Agustus 2018. Kegiatan 
ini ditujukan kepada seluruh 
siswa/i MI & MTS yang ada di Kp. 
Cicakal Girang. Kegiatan ini 
meliputi penyuluhan tentang 
pentingnya menjaga kesehatan 
tubuh dan lingkungan, dengan rajin 
menggosok gigi, mencuci tangan 
dan selalu buang sampah pada 
tempatnya.  
Tematik & Non 
Tematik 
 
3. Festival Anak Sholeh  
Kegiatan ini dilaksanakan pada 
Kamis, 16 Agustus 2018. Kegiatan 
ini diselenggarakan bersama 
kegiatan perkemahan untuk seluruh 
siswa/i MI & MTS yang ada di Kp. 
Cicakal Girang. Kegiatan festival 
anak sholeh ini meliputi lomba-
lomba, yaitu lomba adzan, lomba 
hafalan surat pendek dan lomba 
Bidang Keagamaan 
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tilawatil qur;an.  
4. Gerakan Masjid Sehat  
Kegiatan ini dilaksanakan pada 
Minggu, 12 Agustus 2018. 
Kegiatan ini dilakukan bersama 
anggota kelompok KKN & 
masyarakat. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengajak dan menyadarkan 
masyarakat betapa pentingnya 
menjaga kebersihan masjid.  
Tematik dan Non 
Tematik 
 
5. Lomba 17 Agustus  
Kegiatan ini dilaksanakan pada 15-
17Agustus 2018. Kegiatan ini 
dilaksanakan bersama warga dan 
siswa/i MI & MTS yang ada di Kp. 
Cicakal Girang. Lomba-lomba 
yang dilaksanakan adalah lomba 
panjat pinang, cerdas cermat, 
lomba makan kerupuk dll.  
Tematik dan Non 
Tematik 
 
6. Kegiatan membangun MCK 
bersama warga sekitar untuk 
mempermudah masyarakat sekitar 
dalam pemanfaatan air bersih dari 
mata air di tempat tersebut. 
Kegiatan ini dilakukan di Desa 
Pelem Condong. Kegiatan ini 
dilakukan pada tanggal 31 Agustus 
2018 dan pada tanggal 02 
September 2018. 
Tematik dan 
Nontematik 
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7. Menjadi Panitia Qurban di Desa 
Bojongmenteng pada tanggal 24 
Agustus 2018 dalam memperingati 
Hari Raya Idul Adha 1439 H 
bersama anggota KKN Ciboleger 
dan beberapa warga sekitar. 
Keagamaan 
 
8. Memberikan dan melakukan 
pelatihan membuat pin dari kain 
flannel kepada ibu-ibu disekitar 
posko KKN Ciboleger yang 
dilakukan pada tanggal 20 & 22 
Agustus 2018. Kegiatan ini 
bertujuan untuk membantu ibu-ibu 
sekitar menambah penghasilan 
sampingan. 
Seni dan Olahraga 
 
 
9. Penyuluhan Kesehatan bersama 
Puskesmas Bojongmenteng yang 
dilakukan di SMK Muhamadiyah 
Pertanian Leuwidamar tentang 
bahayanya Narkoba untuk remaja. 
Kegiatan ini bersasaran kepada 
siswa-siswi SMK Muhammadiyah 
Pertanian Leuwidamar. Kegiatan 
ini dilaksanakan pada tanggal 04 
September 2018 
Kesehatan 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ : Kp.Baduy Ciboleger-Kp.Baduy Cicakal Girang 
Kecamatan/Kabupaten : Leuwidamar/Lebak 
Provinsi : Banten 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LVIIX/2017/2018 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 69 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: I.A.1   Lokasi: Kp.Ciboleger-Kp.Cicakal Girang, Leuwidamar, Lebak, Banten. 
 
 
 
1. BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Program  JKEM 
Tahap Pelaksanaan  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal  Dana (dalam ribuan Rupiah) 
Tempat  Sasaran 
Frekuens
i  
Vol. 
Sasaran 
PJK  MHS  May Pem PT Total  
1. Penyelenggaraan program 
Pencerdasan Mandiri Anak 
(PMA)  
300” 
SDN 2 
Bojongment
eng 
Siswa/i SDN 
2 
Bojongmente
ng kelas 4 
 3 x 100” 32 A  0 30 0 0 30 
2.  Pengenalan Mata Uang Asing 
200” 
SDN 2 
Bojongment
eng 
Siswa/i SDN 
2 
Bojongmente
ng kelas 6 
2 x 100” 25 A 0 0 0 0 0 
3. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar  
1.100” Posko KKN Siswa/i SD  22 x 50” 15 A 550 0 0 0 550 
4.  Penyelenggaraan program 
Layanan Bimbingan dan 
Konseling 
500” 
SMP Negeri 
4  
Siswa/i SMP 
Negeri 4 
kelas 7 
5 x 100” 13 B - - - - - 
5. Penyelenggaran Pelatihan 
public speaking 
300” 
SMK 
Muhammad
iyah 
Pertanian 
Siswa/i SMK 
Muhammadi
yah Pertanian 
Kelas 12 
3 x 100” 32 C 450 - - - 450 
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6. Penyuluhan Layanan Kesehatan 
300” Kelas MTS 
Siswa/i MTS 
kelas 9 
3 x 100” 11 D 300 - - - 300 
7. Pelatihan SAINS 
100” Kelas MTS 
Siswa/i MTS 
kelas 9 
1 x 100” 12 D 150 - - - 150 
8. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kewirausahaan 
200” Kelas MTS Siswa/i MTS 2 x 100” 19 E 200 - - - 200 
9. Penyuluhan tentang koperasi  200” Kelas MTS Warga 2 x 100” 21 E 200 - - - 200 
10. Penyelenggaraan penyuluhan 
mengenai konsep diri dan 
refleksi emosi 
200” Kelas MTS 
Remaja dan 
Siswa/i MTS 
2 x 100” 23 F 100 - - - 200 
11. Penyelenggaraan pelatihan 
coping stress 
400” Kelas MTS Warga 2 x 200” 35 F 300 - - - 300 
12. Penyuluhan tentang hak atas 
tanah dalam UU Nomor 5 
Tahun 1960  
100” 
Kp. Cicakal 
Girang 
Warga 1 x 100” 12 G 100 - - - 100 
13. Penyuluhan tentang Hak Dasar 
Anak  
100” Kelas MTS  Warga  1 x 100” 35 G 100 - - - 100 
14. Penyuluhan tentang pola hidup 
sehat berdasarkan UU Nomor 
36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan  
100” 
Lapangan 
MI 
Siswa/i MI & 
MTS  
1 x 100” 15 G 100 - - - 100 
15. Pengenalan dasar-dasar 
pancasila 
100” Kelas MTS Siswa/i MTS 1 x 100” 18 G - - - - - 
 
2. BIDANG KEAGAMAAN  
No Nama Program  JKEM 
Tahap Pelaksanaan  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal  Dana (Rupiah) 
Tempat  Sasaran 
Frekuens
i  
Vol. 
Sasaran 
PJK  MHS  May Pem PT Total  
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1. Penyelenggaraan pembinaan 
Pendidikan Keagamaan Anak 4200” Musholla  Anak-anak  84 x 50”  
A,B,C, 
D, E, F, 
G 
- - - - - 
2. Penyelenggaraan Pengajian 
Akbar  
750” Masjid Warga 3 x 250” 37 Semua 100 350 - - 450 
3. Festival Anak Sholeh  300” Lapangan 
Siswa/i MI & 
MTS  
1 x 100” 12 
D,E,F,
G 
250 100 - - 350 
4. Penyelenggaraan Tilawah 
Qur’an Bersama  
150” Masjid 
Kelompok 
KKN 
2 x 50” 21 
D,E,F,
G 
50 - - - 50 
 
3. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA  
No Nama Program  JKEM 
Tahap Pelaksanaan  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal  Dana (Rupiah) 
Tempat  Sasaran 
Frekuens
i  
Vol. 
Sasaran 
PJK  MHS  May Pem PT Total  
1. Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan   kreasi daur ulang 
dari botol bekas   
100” 
SD N 2 
Bojongment
eng 
Siswa/i SDN 
2 
Bojongmente
ng kelas 6 
2 x 50” 35 A 150 10 - - 160 
2. Penyelenggaraan pembinaan 
olahraga bola bekel  100” 
SD N 2 
Bojongment
eng 
Siswa/i SDN 
2 
Bojongmente
ng kelas 4 
1 x 100” 4 A 50 - - - 160 
3. Penyelenggaraan pembinaan 
seni berkreasi membuat pohon 
karir dengan kertas origami  
100” Posko KKN 
Siswa/i kelas 
7 MTS 
Muhajirin 
1 x 100” 14 B 60 - - - 60 
4. Penyelenggaraan pembinaan 
olahraga pendampingan dalam 
100” Posko KKN 
Siswa/i kelas 
7 MTs 
1 x 100” 13 B - - - - - 
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permainan relaksasi senam otak Muhajirin 
5. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni  Pendampingan dan 
pelatihan dalam permainan 
komunikata  
100” 
MI 
Muhajirin 
Siswa/i MI 
Muhajirin 
kelas 2, 3 
2 x 50”  34 C 50 10 - - 60 
6. Penyelenggaraan pembinaan 
olahraga pendampingan dan 
melatih permainan skipping 
100” 
MI 
Muhajirin 
Siswa/i MI 
Muhajirin 
kelas 1, 2 
1 x 100” 50% C 70 - - - 70 
7. Penyelenggaraan Bina Seni 
pelatihan membuat variasi 
herbarium tumbuhan  
100” Kelas MI  Siswa/i MI 1 x 100” 12 D - - - - - 
8.  Penyelenggaraan Permainan 
Olahraga sepak bola 
100” Lapangan Siswa/i MTS 1 x 100” 12 D - - - - - 
9. Penyelenggaraan Gambar cita-
cita 
100” Kelas MI 
Siswa/i MI 
kelas 5 & 6 
1 x 100” 21 E 35 - - - 35 
10. Penyelenggaraan Bidang 
Olahraga Sepak Bola 
100” Lapangan 
Siswa/i MTS 
kelas 9 
1 x 100” 18 E - - - -  
11. Pelatihan mewarnai dengan 
tempel kertas 
100” Kelas MI 
Siswa/i MI 
Kelas 1 & 2 
1 x 100” 18 F - - - - - 
11. Pelatihan relaksasi pernafasan 
dan gerakan dasar relaksasi otot 100” 
Lapangan 
MI 
Siswa/i MI 1 x 100” 45 F - - - - - 
12. Pendampingan pembuatan 
kerajinan dari botol dan kayu 
bekas 
100” Kelas MI  Siswa/i MI  1 x 100” 21 G - - - - - 
13. Pendampingan olahraga dan 
kesenian tradisional 
100” Lapangan Siswa/i MTS  1 x 100” 18 G - - - - - 
14. Penyelenggaraan Apresiasi Seni 
1000” 
Posko 
KKN, SD N 
2 
Bojongment
Siswa-siswi 
SDN 2 
Bojongmente
ng 
5 x 200” 50 A,B,C 415 - - - 415 
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eng,  
14.  Penyelenggaran Bina Seni 
Lomba 17Agustus 
300” Lapangan 
Siswa/i MI & 
MTS 
6 x 50” 17 Semua 300 - - - 300 
15. Penyelenggaraan Bina Olahraga 
Lomba 17 Agustus 
150” Lapangan 
Siswa/i MI & 
MTS 
3 x 50” 17 
D, E, F, 
G 
-- - - - - 
16. Penyelenggaraan Pentas Seni 
150” Kelas MTS 
Siswa/i MI & 
MTS, warga 
dan guru 
1 x 150” 40 
D,E,F,
G 
730 - - - 730 
 
4. BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 
No Nama Program  JKEM 
Tahap Pelaksanaan  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal  Dana (Rupiah) 
Tempat  Sasaran 
Frekuens
i  
Vol. 
Sasaran 
PJK  MHS  May Pem PT Total  
1. Penyelenggaraan kerjabakti 3500” Kp. Cicakal 
Girang 
Warga  
14 x 
100”  
24 Semua 390 10 - 14 700 
2. Perintisan Pendirian Taman 
Baca Anak Ciboleger 
300” 
Kantor desa 
Bojongment
eng 
Anggota 
KKN 
Ciboleger, 
perangkat 
Desa 
Bojongmente
ng, dan anak-
anak desa 
Bojongmente
ng 
3 x 100” 50 A,B,C 150 100 0 150 400 
2. Penyelenggaraan pelatihan seni 
budaya dan olahraga 
600” Kp. Cicakal 
Girang 
Siswa/i MI & 
MTS 
3 x 200” 19 
D,E,F,
G 
- - - - - 
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4. Penyelenggaraan penyuluhan 
mengenai PHBS 
600” Kelas MI & 
MTS 
Siswa/i MI & 
MTS dan 
warga 
3 x 200” 42 
D,E,F,
G 
- - - - - 
5. Penyelenggaraan kegiatan 
belajar menajar di MI dan MTS 
1200” Kelas MI & 
MTS 
Siswa/i MI & 
MTS 
4 x 300” 40 
D,E,F,
G 
- - - - - 
6. Penyelenggaraan kegiatan 
pramuka 
1700” Lapangan 
Siswa./i MI 
& MTS 
5,67 x 
100” 
38 
D,E,F,
G 
- - - - - 
7. Penyelenggaraan pelatihan Ms. 
Excell 600” 
Kantor 
Desa 
Bojongment
eng 
Pegawai 
Kantor Desa 
3 x 200” 7 A 450 90 0 0 540 
8. Penyelenggaraan pembuatan teh 
dari daun kakao 
600” 
Masjid 
sekitar 
posko KKN 
Masyarakat 
Pelem 
condong 
3 x 200” 10 B 450 - - - 450 
9. Pelaksanaan Lomba Qosidah di 
Kantor Kepala Desa dalam 
rangka memperingati HUT RI ke 
73 
200” 
Kantor 
Desa 
Bojongment
eng 
Masyarakat 1 x 200” 10 C 0 0 1500 0 1500 
10. Pelaksanaan Lomba Tumpeng di 
Kantor Kepala Desa dalam 
rangka memperingati HUT RI ke 
73 
200” 
Kantor 
Desa 
Bojongment
eng 
Masyarakat 1 x 200” 20 C 0 0 1500 0 1500 
10. Penyelenggaraan pelatihan 
tentang cara mengunduh file 
berupa gambar, suara dan video 
dari beberapa situs internet. 
200” 
Kantor 
Desa 
Bojongment
eng 
Remaja  1 x 200” 20 C 150 0 30 0 180 
.11
. 
Penyelenggaraan Pelatihan seni 
drama  
600” Kelas MTS 
Siswa./i MI 
& MTS 
3 x 200” 7 D 150 - - - 150 


